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Serán snscrltores (orzosos á la 0&.,¿r.a todos 
jos puebJos del Arcbipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn Importe ios qne pcedan, y supliendo 
p.^ r los demás los fondos d« las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186i.) 
Se declara texto >dclal y autentico el de las 
aisposldones otlcíales, cnalqalera qne sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en sn cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de iSfil.» 
G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
lo d-
A dminis tración Civ i l . 
pa, r^ gTERio DE U L T R A M A R . — N ú m . 880.—Exorno. 
-De Real orden comunicada por el Sr. M i -
- ¿e Ultramar, y á los efectos prevenidos 
artículos 3 .° y 4c0 del Real Decreto de 
j^ayo de 1880, remito á V . E. veint idós 
de certificados de patentes de iavenc ión 
fi ^idas por las nuevas industrias que en las 
¿ ¡rs se expresan.—Dios guarde a V . E . m u -
" jg años. Madrid, 17 de Octubre de 1891.—El 
bsecretario, Juan M u ñ o z . — S r . Gobernador Ge-
•al de Filipinas. 
¿añila, 4 de Diciembre de 1 8 9 1 . — C ú m p l a s e , 
blíquese y pase á la Dirección general de A d m i -


















Copias que se c i t a n : 
Hay un sero de la claee d é c i m a . — H a y un 
i Jo en tinta azul que d i c e . — N o t a r í a del L i -
¡ ^ Helado M. Bul ivar .—Madrid.—Don Pedro M e -
\ £ í ir y Bolívar, Abogado y Notario, por oposi-
|afíí on de este Ilustre" Colegio y Distri to, con re-
j^ilencia (n esta Capital.—Doy fé: Que ee tne 
n ihibe para testimoniar el d ü c u m e n t o del s i -
aií, líente tenor literal.—Patente de invención sin 
—tia del Gobi'rno en cuanto á la novedad con-
loa es* miencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
• Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de 
'fed!| fídoba^  Marqués de Agui la r , Director general do 
\ sricnlt.nra Tnrlnufi-ín \i Comercio,-— '-'or cuanto w gricultara, Industria y 
Francisco Piera y de"! . _a Mata, domiciliado en la 
baDa k presentado con fecha 18 de Noviembre 
. 1890 en el Gobierno C i v i l de la Habana_, una 
W;: istancia documentada en solicitud de Patente de 
"lición por un procedimiento para hacer retratos 
- ^ todo lo que es susceptible de ser hecho ó co-
por todos los demás procedimientos cono-
cs hasta hoy y cuyo procedimiento t i tular 
Ueyon Oiea Piera».—-'Y habiendo cumplido con 
^ previene sobre el particular la Ley de 30 
Julio da 1878, esta Dirección general, en 
S n elas Ocultados que le confiere el art. 4 . 0 
K ' ^ Decret0 de 30 de Julio 1887 ' ex-
fe T P°r delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
r S > ¿ P ^ faV01> de dÍGl10 s0^0^'411^» la Pre" 
• í S p ,^ 9Q^e de invención, que le asegure en 
5P^20 S^U^ a 6 adyacerit0Sí Por e^  té rmino 
l'SSalo a^ 0SJ comaQos desde la fecha del presente 
ni»0, 
90. f 
elio p r ^ u ^ ^ * ^ esta í*^611*6 C11J0 der0-
Ültra 6 ^ c e i l e extensivo á las provincias de 
p si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
r^m derecho á la explotación exclusiva de 
la á,01011.^ iri(iustria, en la forma descrita en 
'''IRfial n ''uluPie con lo que aispone ei art. ^.o 
Cr6t0 de 14 de MaJ0 de 1880.—De esta 
Hfria 88 Ornará razón en el Negociado de I n -
y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se pre-
viene que caduca rá y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art . 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefa del 
mismo Negociado^ en el plazo improrogable de 
2 años, contados desde esta fecha que ha puesto 
en práct ica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva Jndustria en el pa í s . 
— M a d r i d , 8 de Julio de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de 
Agu i l a r , con r ú b r i c i . - - H a y u n sello que dice: 
Dirección gerjeral de Agr icu l tu ra , Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro i 2 fólio 
255 con el n ü m . 11 .544 .—SI documento tras-
erit© se había extendido en un diplomo en el 
cual hay un timbra de la clase cuarta, y la 
iascripcion precedente concuerda á la letra con 
su original que devuelvo rubricado en el dorsol, 
al Sr. exhibente que lo es D . Modesto Oge i da 
Cabo, soltero, empleado mayor de edad y de esta 
v ciudad provisto de la correspondiente cédula p * -
soaal librada por esta Adminis t rac ión de C o n t r i -
buciones, para el corriente año económico, el cual 
me requiere para que libre este testimonio por 
encargo de parte interesada. Y á los efectos que 
convengan expido el presente que signo, firmo 
y rubrico en dos pliegos de la clase décima se-
ñalados con los números 616 157 y 616.156, 
quedando anotada su expedición en m i libro i n -
dicador corriente, Madr id , 18 de S tiembre de 
1891.--Signado: Licenciado Pedro Menor y B o -
l ívar con rúbr i ca*—Hay un sello en t inta azul 
que dice .—Notar ía del Licenciado M . Bolívar.— 
Madr id .—Lega l i zac ión : Los infrascritos N o U r i s 
de estos Ilustre Colegio y Distri to, con resi-
dencia en esta Capital legalizamos el signo, firma 
y rúbr ica que preceden de D. Pedro Menor y 
Bolívar t a m b i é n Notario da la misma.—Madrid, 
18 de Setiembre de 1891.—Signado: Juan G . 
Ocampo y Bueno, con r ú b r i c a , — S i g n a d o : R o -
mualdo Hardisan, con r ú b r i c a . — H a y un timbre 
móvil — H a y u n sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madr id . - -Es copia.—El Director ge-
neral, Roda.—Hay un selle que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Adminis t rac ión 
y Fomento.—Es copia, J . Gut iérrez de la Vega. 
Don R a m ó n Sánchez Suarez, Notario p ú b l i o 
de los del Colegio de esta V i l l a y Corte, coa 
vecindad y residencia fija en la misma.—Doy 
fé: Que por D . Francisco Elzaburu, Director 
Gerente de la oficina Vizcarrondo, se me ha 
exhibido para testimoniar un documento que á 
la letra dice a s í . — P a t e n t e de invención sin 
g a r a n t í a del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia y uti l idad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escr ivá de Romani y Fer -
nandez de Córdoba, Marqués de A g u i l a r , D i -
rector general da A.gricultura, industr ia y Co-
mercio.—Por cuanto M r . Jasef un Ehrenwerth, 
domiciliado en Leoben (Austria) ha presentado con 
fecha 28 de A b r i l de 1891 , en el Gobierao 
C i v i l de Madr id , una instancia documentada en 
solicitud de Patenta de invención por mejoras 
en el procedimiento empleado para obtener d i -
rectamente de los minerales y mediante h o r -
nas especiales, el hierro y el metal r u i d o . 
habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la ley de 30 de Jul io de 
^ T S , esta Dirección general en v i r tud de h s l a -
cultades que le confiero el art . 4 .0 del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Patente 
de invención que le asegure en la P e n í n s u l a 
é IsUs adyacentes por el t é rmino de 20 años , 
contados desde la fecha del presente t í tulo el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos a esta Patente cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 .— 
De este Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de h Propiedad,,. 
Industr ial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caduca rá y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art 14 
de la L e y , el importe de las cuotas anuales 
que establece el art . 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado en el plazo impro-
rrogable de dos años , contados desde esta fecha, 
que ha puesto en prác t ica en España el ob-
jeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el p a í s . — M a d r i d , 13 de Agosto de 
1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i l a r . - - H a y un sello de 
la Di recc ión .—Tomada razón en el libro 13 
fálio 149 con el numero 12 .038 .—Hay un 
sello del Negociado.—Corresponde á la letra con 
su original que volvió á recoger el exhibenbe 
que firmará su recibo de que doy fe y á que 
en caso necesario me r e n r t o . — Y para que 
así conste libro el presente testimonio en un 
pliego de la clase décima n ú m . 604 512, qua 
signo y firmo en Madrid á 26 de Setiembre de 
1 8 9 1 . — R a m ó n S á n c h e z . — S i g n a d o y rubricado. 
—Lega l izac ión . - -Los infrascritos Notarios del 
Colegio y Distrito de esta Capita1, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D . R a m ó n Sanchaz Suarez,—Ma-
dr id , 27 de Setiambre de 1891.—Antonio R o d r í -
guez, da Galvez—Estóban S a m a n i e g o . — E s t á n 
signados y rubricados.—Hay uu sello de legal i -
zac ión .—Es copia .—El Director general, Roda.— 
Ministerio de Ultramar Dirección general de A d -
minis t ración y Fomento.—Es copia, J . Gu t i é r rez 
de la Vega. 
Don Mariano Alonso Apolioar io, Notario del Ilus-
tre Colegio y distrito de esta Capital, can vecindad 
y residencia en la misma.-Doy fé: Que por D . Diego 
Mi t che l l , m a j o r de edad, casado, empleado par-
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t ioular , da esta vecindad, con c é d u h personal, 
corriente como manfiatario verbal de D . Alberto 
Ciarke. se me ha exhibido para testemoniar el d o -
cumento que á la letra dice as í : —Patente de i n -
venc ión sin g a r a u t í a del Gobierno, en cuanto 
á la novedad^ conveniencia 6 u t i l idad del objeto 
sobre que recae — D . J aquin Esc r ivá de R o -
mani y Fernandez de Córdob ' , Marqués d^ Agui l>r , 
Director general de Agr i cu l tu ra , Industria y Co-
mercio —Por cuanto los Sres. Brisbane Doy ^ 
H e n r j Cooke y Chdrles L uncelot Garianrí , do-
miciliados en Sidney, (A-ustrali*), h-^ a pres^ütado 
con fecha 7 de Julio de 1891 en ei Gobierno C i -
v i l de Madrid, una instancifi docuanntad* en s o l i -
c i tud de Pat nte de invención por mejoras en apa-
ratos para generar, acumular y cous-rvar faerz-i 
motris por medio del aire compromido 6 g-ises 
y aplicar la misma á las m á q u i n a s motoras. —Y 
habiendo cumplido con lo que pr viene sobre el par-
t icular la ley de 30 :h Julio de 1878, esta Dirección 
general en v i r tud de !as facultades que le c n -
íiere el art . 4.o del Re^l decreto de 30 dw Jallo 
de 1887, expide por delegación d^l Exorno Señor 
Ministro de Fomento a favor de dichos solicitantes 
la presente Pat-nte de invención qu-* le asegure en 
la P e n í n s u l a é Islas adyacentes por el t é rmino de 
20 años, contados desde la fecha del pr s-nte t í -
tu lo , el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la reforma descrita de la 
memoria y dibuj «s unidos á esta Patenta, cuyo dere-
cho puede hacerla extensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone "1 ar t ículo 
2.° del Real Decreto de 14 de Mavo de 1880 —De 
esta Patente se t o m a r á razón en el Negociado de 
Industr ia y Registro de la Propiedad, Industr ial y 
Comercial del Ministerio de Fomente, y se pre-
viene que caduca rá v no t end rá v lor alguno si 
les interesados no satisfacen en dicho N.^gocindo 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley , < 1 
importa de las cu^ t s anuales qne establece el 
art . 13 y no acredita an'e el Jefe d i mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años , 
contados desde esta fecha, que ha pu sto e > p r á c -
tica en España , el objeto de la Patente, . stabl -
ciendo una nneva industr ia en el pa í s . - Ma ¡rid 
**i£8 de Agosto de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A ^ u i l a r . 
— H a y u n sello de la nireccion general de A.r i -
cul tura , Industria y Comercio, otro del Negociad • 
de Insdustria y Registro de la Propiel id I i , -
dustrial y Comercial y una rúbr ica . - T o m a d » 
i'azon en el libro 13 f'dio 407 con el n ú m e r o 
12.296.—Corresponde lueralment* con su ( r ig i - i I 
d q u i me remito y devuelvo al Sr. Mith-dl . Y á 
instancia de! mismo expido el pres-ute teslimoni-» 
«n este pliego de la olasa d é ñ m a , en M dnd 
á 25 de Setiembre de 1891.—Hay un signo.— 
Mariano Alonso A p linario, hay un sedo de la 
N o t a r í a del mismo. - L o c a l i z a c i ó n . — L o s infrascri-
tos Notarios del Ilustro Colegio y distrito de esta 
Capital legalizamos el "igno, firma y rubrica que 
anteceden de nuestro compañero D Mariano A.l.>nso 
A p ü n a r i o . — M a d r i d , 25 de Setiembre ie ' 8 9 1 . — 
H a y dos s igms.—Mariano Demétr io de Orfrz — 
Juan L-^nja—Hay un sello del Colegio Notarial y 
un timbre m ó v i l . — E s copia.—El Director genera'. 
Roda .—Hay uu seilo que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Adminis t rac ión y 
Fomento.—Es copia, J. Gu t i é r r ez de la V ga. 
Don Mariano Alonso Apol inar io , Notario del 
i lustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Diego Mitchel l , mayor de edad, casado, e m -
pleado particular, d^ esta vecindad, con c é -
dula personal corriente, como mandatario verbal 
de D. Alberto CUrke, se me ha exhibido para 
testimoniar el docurneuto que copiado a la l e -
t r a dice asi.—Patente de invención sin g^raLtia 
del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó u t i l idad del objeto sobre que reese.— 
D . Joaquin Esc r ivá de Rocmni y Fernandez 
de C5rdova Margues de A g u i l a r , Director ge -
neral d f Agricultnra/ Industria y Comercio.--Por 
24 de Febrero 1892. Gaceta de M a n i l a . — ^ 
cuanto M r . V i v i a n Byam Lew^s, domiciliado en 
Greemsnch ( Ingla t rr ) , ha presentado con fecha 
13 de Jul io de 1891 en el Gobierní» C i v i l de 
M a d r i l , ana inst DOÍa documentada en sol ici-
tad de Patente de invención por m«jor s en el 
procedimiento para la fabricación ó producción 
de gas hidrog-no 5 una m-zcla de hidrAg-no 
y raonáxido d^ carbono 'Or m^dio del aparato 
al efecto — Y habiendo cumplido con lo qu pr^-
vienn Hobre el p«r t icular la lev d-* 30 de Julio 
de 1878, est^ Dirección genera1 en vir tud de las 
facultades que le cotifieri el art. 4.° d d Real 
Dncr-to de 30 de Julio de 1887, expide p'»r 
<el p a c i ó n <iel Rxcmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegur- en U Pen ínsu l a 
ó Islas adyacentes por el térmi- o de 20 años , 
contados desde la fecha del pr smte t í tu lo , el 
derecho a H expl <tacion exclusiva de la mencio-
na ia industria, en 1» forma descrita en la me -
m o r i i y ioujos u n i i s á esta Patente cuyo 
derecho puede h^cere xtensivo á las provin-
cias de U l t r i m n r , si cumple con lo que d is -
pone el art. 2.o dol Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880 —De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de In ustria y R g i s -
tro de la Propicia i . Industrial y Comercial 
«leí Ministerio de Fomento; y se previene que 
caduca rá y no t e n d r á valor alguno si el i n t e -
resa 'o no satisface en dicho N -gociado y «n la 
forma que previene 4 art 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anaams que establece ol ar-
IÍCU o 13, y no credita ante el Jefe del m sm > 
N-gociado, en el pl zo improrogable de dos años , 
cootados des !e esta fecln que ha pu sto en 
práct ica en España el objeto de la Patente, 
est ^ e c i í m d o una nueva industria en el país 
- Madrid, 28 de Agosto de i 8 9 L Marqués*de 
A g u i l a r . — H a y no sello de la Dirrtccioa g -
n^rnl de Agr icu l tura , Indus t r i i y C >meroio, 
otro dfd Negociado de Industrial y Registro de la 
Proiedad, Industrial y C mercial y una r ú b r i c a . - -
Tomada razón en el l Hro 13 f dio 429 con el n ú -
mero 12 3 1 8 — O mcueria á ia letra con su 
riiíi sal h que ma remito y devuelvo al Sr. 
^xbioni te . Y a instanci-i del m smo libro el 
presente en este pliego de la cUse décima en 
M a i n d á 25 de Setiembre de 1 8 9 1 — H a y un 
sisrno—Mariano A c s ) Apol inar io .—Hay uu 
séÜo de la Nota r í a del tmsm ».—Legaliza don.— 
Los nfr-iscritos Notarios del Ilustre Col g i i d^ esta 
C 'p i r a l , con vecindad P reci I rioia ^n la mism^; 
legaliza nos, el signo, firma y rúbr ica que ante edén 
de nuestro c mpañero D. Mariano Alonso A p -
l ina r io .—Madr id , 25 de Setiembre de 1 8 9 1 . — 
H i v dos signos.--Mariano Demetrio de O r t i z . — 
Juan Lonj* .—Hay un sello del Colegio N o t a -
r ia l y un timbre móv i l . —Es copia .—El D i -
reet r general, Roda.—Hav un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Adminis t rac ión y Fomento.—Rs copia, J , G u -
tiérrez de la Vega . 
Don Mariano Alonso Apolinar io, Notario del 
Ilustre Colegio de ^sta Caoital o n vecindad y 
residencia en la m i s m a . - - D » y fe: Qae por Don 
Die^o Mi tche l l , mayor de ^dad, casado, em 
pleado particular, de esta vecindad con cédula 1 
personal corriente como mandatario verbal de 
D. Alberto Cla rk« , S-Í ma ha exhibido para tes-
t imoninr el documento qu^ J o p i a d » á la letra dice 
a s í :—Paten ta de invenc ión , sin g a r a n t í a del G 
bierno en cuanto á la novedad, conv-miencin ó 
util idad dei objeto sobre que recae - - D . Joaquin 
Es^riv^ de Romaui y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Agui la r , Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio. -Por cuanto M r . 
Mortimer Bi rds i l l Mills , domiciliado e n Chicago 
(Rstados Unidos de Amér ica ) ha presentado con 
f -cha 30 de Junio de 1891 en el Gobierno 
C i v i l de Madrid una instancia documenta la en 
solicitud de Patente de invención por un p i o -
caiimiento para la constmecioa de puertas para 
los pasos de nive! de los caminos de hiepPfl 
bi^ndo cumplido con lo que previene sobp 
cular ia Ley de 30 de Julio de 1^78. 
^en ^ral en v r tud de h s facultades 
el art. 4.'» del Real Decreto de 30 















Sr. Ministro de Fomento á favor (i6 
licitante la presente ^ Patente de inven 
le asegure en la P e n í n s u l a é Islas 
por el té rmino de 20 años contados f 
fecha del pr.^ s nte t í tu 'o , el derecho á y IBO 
tacion exclusiva de la mencionada i dust,-
forma descrita en la memoria y dibujos 1 
esta Patente, cuyo derecho puede hicerU eít| 
a las p r m n das le U l t r imar, si cu nple 
lisporjc el art. 2 0 del Real Decreto ¿ 
Ma .o de 1880. - D e esta Pdt-> te 
en el Negociado de Industria y R'gistf0 
Propiedad, Industrial y Comercial del \ j ! 
de Fomento, y se previene que caducara 
tendrá valor alguno, si el in te résa lo ^ 
face en diebo Negociado y en la 
previene el art . 14 de la Le ?, el impupta 
cuotas anuales que establece el art 13, y m 
dita ante el Jí-fe del mismo Negociado ene 
improrrogable de 2 años conta los de-de esta 
que ha pUHsto en práct ica eu España el ob t^ 
Patenta estableciead > una nueva industria 
p a í s . — M a d r i d , 28 de Agosto ae 189l.,\iu 
de A g u d a r . — H a y un sel'o de la DireceJ 
neral «le Agr icu i tu ra I n sustria v Comercio— 
del Negociado de Industria y Registio de la ^ 
piedad industrial y Com-rcial y nna rúbria "eflg 
Tomada raz n en el libro 13, f lio 38| 
ei n i m 12 273 —Wl documento inserto conci 
l i tera¡mente con su origiaal á que me rmii 
devu Ivo 4 Sr. Mitchel l . Y á reqoeriane 
mismo libro ei pr sen té testimonio en este 
clase décima, en M dnd á 25 d« Septiembri 
1891 . - H a y un s gno .—Manan A l uso \ ^ 
rio,— Ha un s l o de la Notn-ín i d misim 
Lega l i zac ión , - Los infrascritos Notarios d 
Colegio y D i s t n t . ie esta Cnp i t t i ; leg dizsn| 
signo, firma y rubrica que ante'^den de 
compriñero D. ^inriano A onso A o ^ in^n 
dr id , 25 de Seti mbre do 1891. Hav dosffl 
- Mariano D metrio d^ Ortiz.—Juan L «njvr» 
un sello del Colegio Notar ia l y na timare mlm 
Ks copia .-Kl Director general. R i la. H y una: 
qae dice: Miois t rio de Ultramar. Dirección 
n- ral de Adminis t rac ión y Fomento.—lis 
J . Gu t i é r rez de la Vega. 
Don Mariano Alonso Apolinar io, Notario 
blico del Ilustre Colegio de esta Cnpit 1, 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
por D . Diego Mitchel l , mayor de edad, w 
empleado particular de esta vecindad, e n cél 
personal corriente; como mandatario verW 
D . Alberto Clark % se me ha exhibí lo 
tostimoniar el documento qu3 á la tetra 
a í : — P a t e n t e de invenc ión sin garantía 
Gobierno en cuanto á la novet lad , conveoi1^ 
ó u t i l idad del objeto sobre que recae.^ 
Joaqu ín Escr ivá de Romani v Peraan^! 
Córdoba, Marqués de Agui la r , Director geQ0rl': 
Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.- Por H 
M r . W i d a m Pnesnitz Bomvick domicilié' 
L ndres (Inglaterr-i), ha presentado con $ 
4 de Junio de 1891 , en el Gobierno C i ^ 
Madrid, una instancia docum mtada en sonfl1^  
de Patente de invención por mejoras en 1°'1 
pones para botellas tarros y sus equivale^t 
Y habiendo cumplido con lo que pr0^ 
sobre el particular la ley de 30 de Joli(> ^ ^ 
esta Dirección general, en v i r tud de l&s facni 
que le cenfiere el art. 4.° del Real Deere 
30 de Julio Je 1887, expide por d e U g ^ l 
Excmo. Sr. Minis t ro de Fomento, á ü*!0^ 
dicho solicitante, la presente Patente de & , 
cion, que le asegure en la Península ^ i 
ad> acentos por el término de 20 &ños c0 ,j 
desde la fecha del presenta t í tu lo , el derecfl0 
Do 
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joD exclusiva de la m e n c i o n a í a iadus-
s, ílota ¡a formi descrita en la memoria y dibuj is 
*stñ Pa^eQte' CUJ0 deroobo puede haberle 
¿ las provincias de Ultramar, si c u m -
^ 0 
!0. y en la forma que previene el art. 14 de j 
I 
'efimporte de las cuotas anuales que esta-
,e¡ art. 13 j no acredita ante el Jefe del mismo 
' ;a!io en el plazo improrrogable de dos años, 
o^s desvie esta f-ícha^ que ha puesto en 
Vaen España el objeto de la Patente, es-
f 'Ando ^na ^Q^va industria en el país .— 
^ 28 d- Agosto de 1 8 9 1 — M a r q u é s de 
Sar'.'-Hay un sello de la Dirección gene-
111 i\.oTÍfíuUura, Industria y Comercio otro 
feeiroeiado de Industria y Registro de la 
[•edad, Industrial y Comeicial y una rúbica . 
|Liada razón en el libro 13 fólio 396, con el 
12285.—El docamento inserto concuerda á 
letra con su original á que me remito y de-
.9IV0 ai Sr M i c h e l l . — Y á instancia del mismo 
¡do e' presente testimonio en este pliego 
'i3 décima en Madr id á 25 de SetiAmbre 
|g91._-Hay un signo.—Mariano Alonso A p o -
nano —H^y un sello de la No ta r í a del mismo.— 
^lizacion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre, 
y Distrito de esta Capital, legalizamos 4 
m 
m 
m firma y rúbr ica que anteceden de nuestro 
mpa ero D. Mariano Alonso .—Madrid , 25 
i Setiembn de 1891.—Hay dos signas -
ariano Demétrio de Ortiz -Juan L o n j a — H a y 
o salo del Colegio No ta r i a l . - -Hay u n timbre 
P'iéviL—Es copia.—El Director general, RorU. 
ay una rúbica = H H y nn sello que dice: Ministe-
Ultramur. Dirección general de A d m i á s -








^"kicin "uuu ue Í O O / , expiae por aeieie-
Vil4¿üdel Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
# dg •or d6 dicho solicitante la presente Patente 
¿Vencj011 que le asegure en la P e n í n s u l a 
ony8 ayacentes, por el t é rmino de 20 años, 
'chl8, i 9 la fecha del Presente t í t u l0 ' el 
* la ^ explotación exclusiva de la meocio-
tto1 
del Real D -lo que dispone el art. 2 . 
1^4 de Mayo d i 1880.—De esta Patente 
f" njará razón ea el Negocia lo de I n -
t0 y Registro de la Propiedad, Industrial 
rei3i del Ministerio de Fomento; y se 
l ^0lDfl nne caduca rá V no t end rá valor a l -
J < i el io 
y 
teresado no satisface en dicho Ne-
Don Mariano Alonso Apolinario, Notario del 
Ere Colegio de esta Capital, con vecindad 
rísidencia en la misma.—Doy fó: Que por 
(Diego Mitchel!, mayor de edad^ casado, e m -
sdo particular, de esta vecindad, con cédula 
K » 1 corriente, como mandatario verbal de 
Alberto Clarke, se me ha exhibido p j ra 
látimoniar el documento que copiado á la letra di '.e 
Patente He invención sin ga r an t í a del G o -
«iroo en cu-i uto á la novedad, conveniencia 
" utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
^ Escrivá de Romani y Fernandez de C ó r -
^ Marqués de A g u i l a r , Director general 
e Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
« o Mr. Peter W i l l i a m W i l l a n s , domiciliado 
'^Thames D i t t m (Inglaterra) ha presentado 
H a 14 de Julio de 1891 , en el Gobierno 
i j i l de Madrid una instancia documentada en 
DÍÍ-'J0'01^ ^ Patente de inveocion por mejorgs 
lez 
tricas.—Y habiendo cumplido con lo 
^ Previene sobre el particular la Ley de 
J16 Julio de 1878, esta Dirección ge-
mattg' 611 virtud de las facultades que le 
re el art. 4.° del Real Decreto de 
.116 Julio de 1887, expide por delfde-
a^da 
Austria en la forma descrita en la memo-
N e u^08 unidos á esta Patente, cuyo derecho 
^már aC-e^ e exteilsivo a las provincias de U l -
H ) 8PF>SL 1eaD:iPlQ con lo que dispone el a r t i -
del Real Decreto de 14 de Ma^0 
el ? es^a Patente se tomará razón 
'(mi.j. fg^iado de Industria y Registro de la 
' ín(lustrial y Comercial del Ministerio 
24 de Febrero de 1892. 
de Fomento; y se previene que caduca rá y no 
t end rá valor alguno si el iuteresado no s i t i s -
f ' C e e n dicho Negociado y en la f rma que pre-
viene el articulo 14 de la Ley , el importa de 
l is cuotas anuales que estable ie el art . 18 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negooiido, 
en e l plazo inprorro^able de 2 años, contados 
desde esta f icha, qus ha puesto en prác t ica en 
B s o a ñ a , el objeto de la Patenta est-b'eci-'udo 
una nueva industria en el país.—-Madrid, 31 de 
Agost > de 1891.—Hay un sello da la Direic ion 
general de Agr icu l tura , Industria y Comercio, 
otro del Neg ciado de lod ' is t r ia y Registro de 
la Piopi^ddd, I n l u s t r i a l y Comercia, y una r ú -
brica.—Tomada razón en el U T O 13, f lio 432 , 
e n el n ü m . 12.321--Concuerda á la etra con 
su o ig ioa l a que m e remito y devuelvo al Sr. 
exh íban te Y á instancia del mismo, libro el 
pres nte en este p l i ' go clase décimi. , en M a -
d r i l k 25 de Setiembre de 1891 .—Hay un 
signo.—\Iariano Alonso Apol ina r io—Hay u n 
s41o da la No aria del mi^mo.—Logalizacioa.— 
Los i jfráscrit s Notarios del Ilustre Colegio y 
distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
fitina y rúb r i ca que anteceden de nuestro cem-
panero D. Mariano Alonso Apolinario en M a -
drid , á 21 de S^tiembiM de 1 8 9 1 . — H i y dos 
signos.--Mariano Demetrio de Ort iz .— J u m L o n -
j 4 H a y un sello del Colegio Notarial y un 
timbre m ó v i l . — E s copia —SI Director general. 
Roda .—Hay un sello que d ice—Minis ter io de 
Ultramar. Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
y Fomento.--Es copia, J . Gutierres de la Vega. 
Don Mariano Alonso Apolinario, Notario del 
Ilustre Colegio de es a Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—D y fé: Que por 
D. Diego Mi tche i l , mayor de edad, casado, em-
pleado particular de esta veeiodad, con ' cédula 
pers mal corriente como man 1.1 rio verbal, de 
D. Alberto CUrke, s mo ha exhibido para tes-
timoniar el docamento que copiado á la letra 
dice a s í : — P a t e n t e de iav«moion sin ga r an t í a d-d 
Gobi rno en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó ut i l idad del objet sobre quo reca^. = D. Joaqu ín 
Esc r ivá de Romani y Fernandez de Córdoba. Mar-
qués de A g u i l a r , Director general de Agr icu l tu ra , 
Industr ia y Comercio. —Por miando Mr Alexander 
Stanley Eimore, domi i l i i d o en L e é i s Y o r k 
(Inglaterra) h a presentido con fecha 10 de Julio de 
1891 , pn el Gobierno Civi l de MadrH, una i n s -
tancia documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por mejoras en los aparatos para la fa-
bricación de art ículos met í l i cos por m e d i > d * l a 
e lec t ró l i s i s .—Y h^b i ndo cumplido con lo q U ' pre-
viene sobre el par l icubr la L ^ y de 30 oe Ju l o 
de 1878, esta Dirección general ea v i r tud de las 
facultades que le c nfiere el art. 4.o del Reai De-
creto d^ 30 de Jul io d^ 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento h. favor de 
dicho solicitante la presente P ^ n t e de invención 
que le asegure en la P e n í n s u l a é Islas adyac -ntes 
por el t é rmiao de 20 a ñ o 3 , c o ñ u d o s desde la 
fecha del presente t í tu lo , el der cho k la explo-
tac ión exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibajos unidos 
á esta pat-nte, cuyo derech > puede hacerle exten-
sivo á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.° del Real Decr to de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta patente se t o m a r á r a -
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del M i n i s -
terio de Fomento, y se previene que caduca rá 
y no t endrá valor alguno, si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el t r t . 14 de la ley, el importe de las 
cuotas anua^s que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado» en 
el pUzo improrrogable de dos años contados d ade 
esta fecha, que ha puesto en práct ica e i España , 
el objeto de la patente estableciendo una nueva 
industria en el país . — M a d r i d , 28 de Agosto de 
1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i l a r . — H a y un sello de 
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la Dirección general de A g icultnra, I ndus t rh y 
Comercio, otro del Negociado de Industria y Re-
Sfistro de la Propiedad, Industrial y una rúbrica.— 
Tomada razón en el libro 13 fUio 414 , con el 
numero 12.303.—Corr^spouie k la letra con su 
ongmal a que me remito y devuelvo al Sr. ex-
h i o e a t ^ — Y á instancia del mismo libro el pre-
senta en este piiego clase d é c i m i , en Madrid á 
25 da Setiembre de 1891.—Hay un signo — 
Mir iano A l m s o A p ^ l i a s r i ) . — H a y un sello 
de la Nota- i i del mismo.—Legalizacion.-Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y Distrito 
de es t i CapitU, legalizamos el signo firma y r ú -
brica que anteceiea de nuestro compañero D. M a -
riano Alonso Apol inar io—Madrid , 25 de S3tiembre 
de 1891.—Hay dos signos.--Mariano Demétr io 
de O í t i z , — J u a n L o (ja.—Hay ua sello del C o -
legio N o r i a l y un timbre móvil—^Ss copia.---
E l Director general, vola .—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar, Dirección general 
da Admin i s t r ac ión y Fomento.—Ss copia, J* 
Gut ié r rez de la Vega. 
Don Franoisco Moya y Moya Notario del HEÍS-
tre Colegio de esta Cói te con viciudad y ñja 
residencia ea la misma. —Doy fé: Que por Don 
Emil io Corral y Mar t in me ha sido exhibida 
para testimoniar la patente de in^eacion que k 
la letra es como sigue:—Patente de invención^ 
sin ga r an t í a del Gobierno eo cuanto á la novedad, 
conveniencia ó uti l idad del objeto sobre que recae-— 
D. Joaqu ín Esc r ivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, M a r q u é s de Agui la r Director general 
de Agr i cu l tu ra , Industria y Comercio.—Por cua&to 
el ^ r Met-sser (Luis) domiciliado en los Esta-
dos Unidos, ha presentado con fecha 31 de J u -
lio de 1891 , en el Gobierno C i v i l de Birc^lona 
una instancia documentada en soUcitud de Patente 
ieinveocion por u n hogar perfeccionado para que-
mar bagazo h ú m e d o , ser r ín , cortezis ú otros com-
bustibl s . -Y habiendo cu molido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general ea v i r tud de las facultades 
que le confiare el art. 4 o de! Real decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por dolegacion del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invenció a que le asegure 
en la P e n í n s u l a ó Islas adyacentes por el té rmino 
de 20 a ñ o s contados desde la fecha del presante 
t í tu lo , el derecho a la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita ea la 
memoria y dibujos unidos k esta Patente cuyo de-
recho puede hacerle ext-msivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el arto 
2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta patente se tomará r azón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, i n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que c a d u c a r á y no t e n d r á valar 
alguno, si el interesado no satisface en dicha 
Negociado y en la forma qua previene el 
art. 14 de la ley , el importe de las caotas amules que 
establece el art . 13 y no acredita ante el Jefe 
del mism > Negociado en el plazo improrrogabla de 
2 años , contados desde esta fecha, que ha puesto 
en prác t ica en E s p a ñ a el objeto de la patenta es-
tablecimiento una nueva industria en el p a í s . — M a -
drid, 27 de Agosto de 1 8 9 L —Hay u n sello de 
la Dirección general de Agricul tura Industr ia y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 13 fólio 482 
con el n ú m . 12.371.—Hay u n sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la propiedad 
Industr ia l y Comercial.—Hay una r ú b r i c a . — 
Corresponde literalmente con su original que de -
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé —Para que 
conste á su instancia pongo el presente en est^j 
pliego clasa décima n ú m . 6.014 385 que signo 
firmo y rúbrico en Madrid á 23 de Setiembre 
de 1891.—Signado y rubricado.—Francisco Moya . 
Sello de la N o t a r í a de D . Francisco Moya y M o y a 
Madr id .—Lega l i zac ión .—Los infrascritos N o t a -
r u s del Colegio de esta Córte vecinos de ia 
misma, legalizamos, el signo, firma y rúbrica 
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que anteceden de nuestro compañero D . F r a n -
cisco M o j a y Moya .—Madr id , 23 de Setiembre 
de 1891.—Signado y rabricado.—Mariano Alonso 
Co,menares.--S'gnado y rubricado: Joaquin Mo-
reno.--Timbre m^'vil de 10 cént imos . Póliza para 
legalizar del Colegio Notar ia l del Territorio de M a -
drid.—Es copia^—El Director general. Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar, Direc-
ción general de Admin i s t r ac ión y Fomento.—Es 
copia, J . Gut ié r rez de la Vega. 
Don Francisco Moya y M o y a , Notario del 
i lustre Colegio de esta Capital con vecindad y 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Diego Mitchel l , m-i jor de edad, casaio, empleado 
particular de esta vecindad, con cédula personal 
corriente como mandatario verbal de D Alberto 
Clarke, se me ha exhibido para testim^ niar el 
documento que copiado á la letra dice as í : — 
Patente de invención sin g a r a n t í a del Gobierno en 
cuanto á la novedad, convenieucia ó util idad del 
objeto sobra que recae.—D. Joaquin Escrivk da 
Romani y Fernandez de Córdoba Marqués de 
A g u i l a r , Director general de Agr icu l tu ra , I n d u s -
tr ia y Comercio.--Por cuanto D. Alejandro María 
López y Torres, domiciliado en la Habana, ha pre 
sentado 9 de Juoio de 1891 en el Gobierno C i v i l 
de la Habana una instancia documentada en so l i -
c i tud de Patente de invención por u n aparato 
para carbonizar materias ligeras ó menudas.—Y 
habiendo cumplido coa lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en v i r tud de las faculta-
dds que le confiere el art. 4 . ° del RQal deceto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delegación 
del Excmo. S P . Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la pr senté Patente de invención 
que le asegura en la Pen ín su l a é islas adyacentes 
por el término de 20 años contados desde la 
f cha el presente t í tu lo , e! derecho á la ' x p l o -
tacion exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita >¡n la memoria unida á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el Brticulo 2 o del Real Decreto ¿e 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente ee tomara 
razoa en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, í n i u s t r i a l y Comercial del Ministerio 
de F()meütoy y se previene que cadunará y no 
t e n d r á valor alguno si el interesado no satisfaca 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la L^y el importa de las cintas 
anuales que establece el art . 13 y no acredita 
ante el Jefe del mi^mo Negociado en el plazo 
improrrogable de dos años contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en prác t ica ea E^p&ña el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva i n -
dustria en el pa í s .—Madr id , 28 de Agosto de 
1 8 9 1 . — M a r q u é z de A g u i l a r . — H a y un sello de 
la Dirección general de Agr icu l tu ra , Industria y 
Comercio, otro del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiciad, Industr ial y Comercial 
y una rúb r i ca . Tomada razón en el libro 13 
fólio 447 , con el n ü m . 12 .346 .—El documento 
inserto concuerda h la letra con su original á que 
me remito y devuelvo al Sr. exhibente y á ins -
tancia del mismo, libro el presente en este pliego 
clase déc ima en Madr id a 25 de Septiembre 
de 1 8 9 1 . — H a y un signo.—Franc seo Moya .— 
H á y u n sello de la Nota r í a del mismo.—Lega-
l i zac ión . - -Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y r úb r i ca que anteceden de nuestro 
compañero D. Franeisco Moya .^ -Madr id , 26 de 
Septiembre de 1891 .—Hay dos signos.—Zaca-
r i s Alonso Caballero.—Juan L o n j a . - - H a y un sel'o 
del. Colegio Notar ia l y un timbre m ó v i l . - - E s 
copia.—El Director general, Roda.- -Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección g e -
neral de Admin i s t r ac ión y Fomento.:—Es copia, 
J . Gutierr z de la Vega. 
Don Antonio ' Ta ron y Boscá, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
residencia en la misma en concepto de sustituto 
de mi compañero D. Rafael Delgado-Monreal, 
durante su ausencia menor de 15 dias.—Doy fé: 
Que D. Enrique O-tega; mayor de edad y de esta 
vecindad, me ha exhibido para testimoniar el do-
cumento del tenor siguieot^:—Patente de inven-
ción sin g a r a n t í a del Grohierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia 6 ut i l idad del objeto sobre que 
reeae.—D. J o a q u í n Esorivá de R>mani y Fe r -
nandez de Córdo'oa, M a r q u é s de Asruüar , Dife ítor 
general de Agr i cu l tu ra Industria y Comercio.—Por 
cuanto Mres. Larauel M i l s Malhiot y Camille 
A . Lejeune, domiciliados en AbermarU (Sstados 
Unidos de Amanea) han presentado con fecha 6 
de Jul io de 1891 , en el Gobierno C i v i l de Madr id , 
una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención p ) r un *parato de vapor p a r í 
regularizar H presión sobre los cilindros de m der 
c a ñ a de azúcar .—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular, la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en v i r t u l 
de las facultadas qu^ le confiare el art. 4.° del R al 
decreto de 30 de Julio de 18S7, expide por de-
legacion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dichas s l i^iUotes la presente Patente de 
invención que le asegure en la Pen ínsu la é Islas 
adyacentes, por el término de 10 años contados 
desde la fecha del presente t í tu lo , el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada in lustr ia , 
en la forma descrita en la memoria y dibujo 
unidos á este Patente cuyo derecho puede hacerle 
i extensivo á las provincias de Ul t ramar , si cumplen 
con lo que di-pona el art . 2.° del Real decreto 
de 14 d-' Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomar4 razón en el Negociado de Industr ia y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene qu-e caduca rá 
y no tendrá, val^r alguno si los interesados no 
satisfacen en dicho N ^ g ciado y en la forma que 
previene el ^Tt. 14 de la L e v el importe de las 
cuotas aauales que establece el art. 13 y no acre-
ditan ante el Jefe d*l mismo Negociado en el pl-izo 
inpr rrogable de 2 años, coatados desde esta fecha 
que ha puesto en práct ica en España , el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva Industria en 
el pa í s .—Madr id , 26 Agosto de 1891 . - - M a r q u é s 
de A g u i l a r . — H a y un sello de la Dirección gene-
ral de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.—Tom>da 
razón en el libro 13 fólio 4 0 4 coa el n ú m . 12 293 . 
— H a y una rubrica y un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedal Industrial 
y C mercial.—Correspondiente liter-dmonte con su 
original que de vaelvo á D. Eorique Ortega de q u i 
doy f é :—.Y para q m conste k eo l i c i tu i del mismo 
expido el presente en este p'iego da la clase 
d é ' i m a n ú m e r o 618,150, que s i g u í y firmo en 
Madrid á 9 de Octubre de 1891.—Signado Anfo-
nio T u r ó n . - R u b r i c a d o . - H a y un sello de la Notoria, 
— L e g a l i z a c i ó n . — L o s infrascritos Notarios del Co-
legio y Distrito de esta V i l l a , legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica que anteceden del Notario Don 
Antonio T u r ó n . — M a d r i d , 9 de Octubre de 1891.— 
Shgnado —Joaquin Moreno.—Rubricado.--Signa -
do.—Eulogio Barbero Quintero.—Rubricado.—Hiy 
un t imbre m ó v i l . — H a y un sello del Colegio N o -
tarial del territorio de Madrid.—Es copia.—SI 
Director general, R o l a . - - H a y un sello que dice: 
Ministprio de Ultramar. Dirección general de A d -
minis t ración y Fomento. —Es copia, J . Gu t i é r rez 
de la Vega* 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
OE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en funciones de Hacienda deede 
1.° al 15 de Enero próximo pasado. 
Enero 5. Autorizando en concepto de «gastos á 
formalizar» el reintegro de la suma de pfs. 498*40 
importe del pasaje de venida á estas Islas de Doña 
Mima Luisa Alvarez y de sus dos hijos. 
Id. id. Id . id . id. el abono á D. Vicente Ni^to 
y Memije, Oficial 2.0 de Sección y 3.0 de Admi-
nistración en el Cuerpo de Comunicaciones, de la can-
tidad de pfs. ISS^Q importe de la diferencia de 
liaberes devengados y no p3rcibidos. 
I d . id. Id . id. id. á D. Angel Mejía y BPa 
haberes personales devengadas y no perc bil0' 
Oficial 3.o Interventor de los al m i cenes 
efectos timbrados de estas Islas 
Id. id. Declarando á D.a María Con.',ep'íi0nK 
Ignacia Rávago y ISleri, con derecho por 
cion de la pensión de pfs. 250 anuales n6 
contraído matrimonio el hermano de estas I 
D. Manuel. 
Id . 11. Autorizando en concepto de Á 
formalizar el abono á D. Francisco Cabañal 
lestia Ayudante mayor de la Inspección 
d^ Montes de la cantidad de pfs. 39-35 q0í 
descontó en concepto de 10 p § de indemaV 
Id id . Id . id. id. á D. Romnn Arjona * 
Regis'rador de la propiedad que ha sido 
boanga de la cantidad de pfs. 165'66 qUe 
respondo por la parte de subveaciou devea* 
el mes de Diciembre de 1889. 
Id id. Id . id id. á D. Armando Alvarez 
de la cantidad de pfs. 12'66 importe de u 
beres devengados y no p-rcibidos por el ^ 
Id. id. Concediendo rehabilitación á D.' I 
Ramos y Ascarraga, en el percibo de U 
que venía disfrotando, como viuda de D. 
Ramos y M^rin, Magistrado que fué de la ¡ 1 
cia de esta Capital. 

















Indice de las resoluciones definitivas adoptabas n( 
Intendencia general desde el 1.° al 15 (\^ \ 
próximo pasado que publica en la Cfaceía, con 
á lo mandado en Decreto de 28 de Octubre ei 
Enero. 2 Aprobando la fianza de D. Vicenie 
güera para garantir la responsabilidad que p iejj 
traer en el desempeño del destino de O icial tfM 
almacén Reciudidorde la AIministracion de H 
pública de Leyte. 
Id . id. D.3c!arando sin derecho al anticipo 
pagvis, para gastos de viage solicitado por D.. 
Vad iv ia , Oficial 5.° In'.erverntor de la AdminislJ 
de Hicienda de Islas Marianas. 
Id . id. Disponiendo el abono de pfs. 64'( 
porte d é l a 3.a parte del valor de las multas 
cedencia fraudulen'a verificadas por el Ayuda 
de M' ntes D. Eduardo Amor, en la provincia 
tangas. 
Id. 4 Disponiendo se abone por la TeaJ 
Central, en concepto de remesas á la Adminisli 
de Hacienda pública de Samar los pfs. 
devengo y no pecibió D. Cirilo Gabino, ex-Aym 
de Corr os de la Administración principal dei 
provincia. 
Id. id. Declarando exento del descuento de H 
que pesa sobre el haber pasivo de Irineo Lsog| 
Practicante que fué del Hospital Militar de esta 
y la devuluciou de lo descontado por dicho conc3. 
Id id. Id. id. de id. de id. que id. id. el iJ 
de Bartolomé Clemente Dolores, licenciado d '' 
de estas Islas y la devoluc ión de lo descontado 
dicho concepto. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera de la i | 
cia del Chartered B m k of India Australia &( 
la letra sobre Shanhai á la orden del Comtó 
del crucero «Velazco» que se encuentra en dichop! 
por valor de pfs. 20.000 para cubrir el pagot 
haberes de dicho buque. 
Id. id. Id. que se abone por estas Cajas á 
Petrona de la Trinidad vecina del puerto de ( 
la cantidad de 25 pesos consignada en el certii 
espelido por la Administración de Hacienda 
de Coitabato en sustitución do la carta de paf 
giro que ha sufrido extravio verificado por D. I 
Leg'aspi, contra está Tesorería general á favor 
interesada. 
Id . 5. Nombrando investigadores de las contt 
clones sobre la Industria, Comercio y Propied* 
baña á D. Sicenando Arguillo, para la provincj 
Capiz y á D. Manuel Mendieta, para la do 1» 
panga. 
Id. id. Desestimando lo solicitado por el ^ 
Obispo de Nueva Cáceres sobre que el pueblo^» 
gurin de dicha Diócesis sea considerado com0 
roquia. 
Id. 8. Adjudicando á D. Flaviano Pangan, do3 
celas de terreno enclavado en el pueblo de 
provincia del mismo la 1.a de 22 hectáreas ^ 
y 65 cenlíareas y la 2.a de 13 hectáreas 51 
y 47 centíareas cuadradas por la cantidad 
178'60. 
Id. id. Id . á D. Regino Rigor, las 57 hectare* 
áreas y 2 centíareas de terreno enclavado 60 ^ 
blo de Victoria de la provincia de Tarlac por 
tidad de pfs. 173'16. 
Id. id. Disponiendo la cancelación de la ^ 
de obl igac ión y fianza que prestó el ex co 
del servicio de a irando de los fuxiadores de 
de la provincia de Albay chino Vv-LiengJ8^ 
Id. id. Adjudicando á D. Pedro Oliveros, aü: 
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? 49 centíareas por la contidad de pfs. 159*14. 
í <i 9. Disponiendo que por la Administración de 
r;¿nda pública de Camarines Sur se ab men en 
cept'5 de remesas á la Subdelegacion de Hacienda 
*}DptVao, los haberes devengados y no percibidos por 
josé María Cedeño y Poveda, como Oficial 4.o Se-
'^ tario del Gobierno P. M. de dicho distrito. 
¡d. Desestimando el re 'urso de alzada de los 
' Ed. A. Kelier y Compiñía , contra la multa de 
24'0O impuesta á los mismos por diferencia de 
P.' entre el manifiesto del vapor «Salvadora», y la 
ta declarat- ria presentada por dichos Señores . 
^Id jd- Disponiendo que se adquiera de la casa 
jjércial de 1). Francisco Reyes, puesto que su pro-
COqícioo ocasiona menor quebranto para el Tesoro 
P0 ]etra íntegra sobre Madrid á la órden del E x -
U]'ntíiiaio Sr. Ministro de Ultramar por valor de 
£f. 394>4'20 á qu-i ascienden los ocho giros para 
Aciones del personal y material d^l Ministerio de 
íjltramar ¥ sus dependencias Fer ando Poó , Caja de 
• ¿tiles y huérfanos de las guerras de Ultrama, Com-
aóía Trasatlántica y Profesor de Historia y civiliza-
O^Ü de las Poseciones inglesas y Oceanía en la Uni-
•ver¿idad Central de Madrid, correspondientes al pre-
«pníe m^8, cuyas atenciones afectas á los capítulos 
6.0 9.o y l .o de las Secciones 1.a 4.a 7.a y 8.a 
del presupuesto de 1891 hoy vigente. 
Id. id- I d - que se adquiera de la casa comercial 
de D Francisco Reyes, puesto que su proposición oca-
íiona m-Q0^ perjuicio á los interesados una letra 11-
íiaida sobre Madrid á la órden del Üxcrao. Sr. M i -
aistro de Ultramar de los pfs. 20.313'30 á que as-
cienden los haberes que corresponden á los meses de 
Uaero actual y Febrero próximo, de los individuos de 
clas?s pasivas que tienen solicitado su abono por la 
caía del Ministerio de Ultramar, asi como también la 
jsio-nacion respectiva á dicho período del Excmo. Se^ 
ñor Marqués de Belmar. 
Id. id. Autorizando IHS remesas de fondos á las 
Administraciones de Balabac, Joló, Zamboanga y Cotta-
ktodepfs. 2.000, pfs. 19.600, pfs. 7.000 y pfs. 10.000 
tespectiv»mente para cubrir las atenciones de los ra-
mos de Guerra y Marina en dichos puntos, así como 
también los gas os que originen. 
Id. 11 Nombrando escribientes de la Administra-
Tea cion dj Hacienda pública principal de Manila, á Cri -
nislra santo Vaienzuela y Atanasio San José. 
Id, id Id. Investigador de las contribuciones so-
bre ia industria, comercio y propiedad urbana á Don 
Isaias Ap-ic ble, para la provincia de Batangas. 
Id. 12. AdjudicHndo definitivamente á favor de los 
•Sres. Chofré y Compiñía , el servicio de aquisicion 
de 438 libros de co tabilidad necesario para las ofi-
doas Ontrales y provinciales de Hacien ia en el co-
rrienle año d - 1892. 
W. id. Aprobando la nueva plantilla de escribien-
5 de la Contaduría Central de Hacienda y nombrando 
á los individuos comprendidos en la misma con el 
''ber que á cada uno se le asigna. 
. W. id. D clarando sin derecho al abono de la di-
señe a de habares solicitado por D. Jesús González 
J Gómez, Oficial 3 .0 Interventor de la Administración 
w Hacienda públ ca de S ¿mar. 
id. Concediendo un mes de licencia por en* 
emio á D. Miguel Medina y García, Jefe de Nego-
J'ado de 3.a clase en la sección Administrativa de 
l i i J J^ .^ i^trac ion Central de Aduanas y especial de 





m 4 liecté áreas 35 áreas y 17 centíareas de terreno en-
ea el pueblo de AMaga provincia d3 Nueva 
jdai 
EciÍa por la cantidad de pfs." IS'OS. 
Id. á D. Simón Beltran, las 7 hectáreas 
Pueür8^ ^ ^ centíareas de terreno enclavado en el 
H 0 de S Juan de Guimba provincia de Nueva 
j|J POf la cantidad de pfs. IS'Og. 
51 ¿ á D. Nicolás V a dez, las 9 hectáreas 
jugu^8 y 38 centíareas de terreno enclavado en el 
«anuí J A. iaga provincia de Nueva E c i i a por la 
7d*d de pfs.0 1 ^ 8 9 . J ^ 
j terre a D. Rosales Danlog, dos parcelas de 
dosfl lrit0 ¿ e^ava(io en el pueblo de Mambajao 2.o Dis-
e T j ^ a ? ^indanao la 1.a de 9 hectáreas y 32 áreas 
2^1 ü cftnfij , 5 hectáreas 43 áreas y 6 centíareas por 
5i ¿ ^ d a d de pfs. 44'25. ^ 
• Id. definitivamente el servicio de los fu-de: iDader 
el 
5iariiies ¿e .anfi011 de las provincias de ambos C a -
^Qtida^ i ^avor del chino Quieng-Guanco, por la 
la'l W.id prs- 5'2-700'00 en el trienio. 
T ^ 3 a I)rlÍsponieildo el abono de pfs. 58'01 l i importe 
I6^ cia , , a^ del valor de las multas de proce-
^ M o Q t l s n 1 1 ^ verificadas por el Ayudante 4.o 
V,llcia da A u José Sevilla y González en la pro-
id. ^ ^bay-
I ,Süli y ^lsestimaudo la instancia de D. Antonio 
* de pai:avarro' Administrador de Hacienda p ú -




exento de reintegrar el importe de su pasaje de ve-
nida á estas Islas. 
Id . id. Id. la id. promovida por D. Francisco Men-
bribe y Castillo, Oficial 3.o de este Centro directivo, 
en solicitud de que se le reintegren las cantid«des 
que por razón de su pasaje de venida á estas Islas 
se le han descontado desde el 2 de Julio de 1890 
y que en lo sucesivo no se haga descuento por d i -
cho concepto. 
Id . id. Declarando que no ha lugar h admitir el 
recurso de alzada de los Sres. Martin Buck, contra 
el aforo practicado por ia Aduana de Manila, de una 
partida de i m á g e n e s y figuritas de loza, por hiberse 
interpuesto fuera del ti mpo. 
Id . id. Id. improcedente la pretensión de la A d -
ministración de Hacienda pública de Surigao referente 
á un crédito supl-torio de pfs. 344^00 para pago de 
haberes de escribientes. 
Id. 14. Nombrando escribientes de la Subdelega-
cion de Hacienda pública de Romblon á D. Higino 
Músico, Antonio Balbas, Emiliano Manzano, Juan Maso 
y Eladio Miso. 
I d . 15. Abrohando la escritura de obl igación y 
fianza otorgada por los Sres Crofré y Comp, para 
garantir el servicio de adquis ic ión de 23.975 ejem-
plares de varios documentos impresos y encuader-
nad s para l i contribución industrial de 1892. 
Id . id. Adjudicando definitivamente el servicio de 
adquisición de 8000 ejemplares de padrones para ca-
bezas de barangay para el impuesto de c é l u l a s en 
el año 1892 á favor de D. José Marty por la can-
tidad de pfs. 3 8 5 í 5 1 . 
Id . id. Declarando solventado el servicio de ad-
quisición de 280 libros de padrones generales de 
chinos para elj año 1892 y se abone á D José Marcy 
la suma de pfs. 140'22 en que se le adjudicó diebo 
servicio devolviéndole el depósito provisional cons-
tituido. 
Manila, 2 i de Febrero do 1892.—E. Linares. 
P a r t e m i l i t a r . 
OOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 24 de Fehrero de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia, el Coronel de la 3.a 1(2 Brigada D. Francisco C a -
n d í a s , --dmatrinaria, otro de la 1 a i[2 id., D. Francisco 
Fernandez.—Hospital y provisiones, Artillería, l .er 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Arti l iería.—Paseo de enfermos, número 73 .—Mú-
sica en la Luneta, núm. 73. 
De órden de 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
IVfayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
E n el Tribunal del pueblo de Pineda de esta pro-
vincia, se encuentran depositadas tres yeguas, una de 
pelo alazán, otra de pe o oscuro y otra^ de pelo 
bayo y dos potrancas, una de pelo castaño y otra 
de pelo alazán, todas sin dueño conocido. 
Lo que de orden del Excmo. Sr . Gobernador Civ i l , 
se anuncia al público, para que las personas que se 
crean con derecho á alguna de ellas, acudan con los 
documentos de propiedad á la Secretaría de este Go-
bierno, dentro del término de diez dias; en la inti-
ligencia de que trascurrido este plazo sin reclamación 
alguna, se procederá á lo qu^ hubiere lugar. 
Manila, 22 de Febrero de 18'92.—Francisco Gómez. 
E l Juéves 25 del actual á las diez de su m a ñ a n a , 
se venderá en pública subasta en este Gobierno, ad-
judicándose al mejor postor, una yegua de pelo cas-
taño, procedente de abandono. 
L o que de órden del Excmo. S r . Gobernador Civi l , 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que desean interesarse en el remate. 
Manila, 18 de Febrero de 1892.—Francisco Gómez. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB LA M. N. T S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Los q ue se consideren con derecho á dos cara 
bailas cogidas sueltas en la vía pública que se ha-
llan depositadas en el Tribunal de la Sampaloc se 
presentarán á reclamarlos en esta Secretaría con 
los documentos que justifiquen su propiedad dentro 
del término de 10 dias contados desde esta fecha; en la 
inteligencia que de no hacerlo así, caerán en comiso 
y se procederán á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr . Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—•Bernardino Marzuno. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
DENUNCIAS D E TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Odiongsn . 
Don Raymundo Fabillar solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio «Patoo», cuyos l ími 'es son: 
al Norto, Este, Sur y Oeste, montes del Estado, com-
prendiendo entre dichos l ímites una superficie aproc-
simada de veinte hectáreas, s e g ú n expresado el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Doña Margarita Roducindo solicita la adquis ic ión 
de terreno baldío en el sitio «Toburan», cuyos l ímites 
son: al Norte, Este; .Sur y Oeste, cogonales y mon-
tes del Estado; comprendiendo entre dichos l ími tes 
una superficie aproximada de cinco hectáreas, s e g ú n 
expresa el interesado en su instancia 
L o q u e en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo de Cabalian. 
Don Manuel T . Veloso solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Anajauan», cuyos l ímites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos '-om-
prendiendo entre dichos l ímites una superficie aproxi-
mada de cien hectáreas, s e g ú n expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4. o del Reglamento 
para ventas de 26 da Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Minalabag. 
Don Valentín Rodríguez solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Naporotan»,' cuyos l í -
mites son: al Norte, riachuelo de Balinag; al Este, 
sementeras de Pascual Aquino; al Sur, las del china 
Lorenzo Dy-Suangco; y al Oeste, el rio Vicol; com-
prendiendo entre dichos l ímites una superficie aproxi-
mada de veinticinco quiñones, s e g ú n expresa el in -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani.a, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Concepción. 
Don José Sofio Bañuelos solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el ba rio «Magao», cuyos l ímites 
son: ai Norte, terrenos del Presbítero D. Plácido Dizon; 
al Este, el rio Chico; al Sur, terreno denunciado por 
Ciríaco David; y al Oeste, terrenos de Se.verina Pa-
mintuan de Divid; Anselmo Cortés y terrenos del E s -
tado, compreiidiendo entre dichos l ímites una super-
ficie apr ximada de cuarenta quiñones s e g ú n expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892. — E l Ingeniero 2 .0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Don José Sofio Bañuelos solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el barrio «Calatingan», cuyos l í -
mi íes son: al Norte y Este, el estero Asung; al Sur, 
terrenos denominados por Ciríaco David y al Oeste, 
terrenos de Juan Cristóbal y los denundados por 
Lucas Yumol , comprendiendo entre dichos l ímites una 
supjrficie aproximada de cien quiñones, s egún expresa 
la interesaao en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Victorino Madroño solicita la adquisición de 
un terreno baldío situado en «Guiolama-an;» cuyos 
l ímites son: al Norte, terrenos de Mariano Manipol, 
al Este, el de Juan Manipol; al Sur, el de Bernardo 
Manalon, y al Oeste, el de Juan Manipol Félix; com-
prendiendo una superficie aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4. o del ReglameiUv> 
262 24 de Febrero de 1892. 
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de ventas de 26 de Enero del año 1889, ee anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . GuiHelmi. 
Provincia de A bay. Pueb'o Donsol. 
Don Mónico Barrameda solicita la adquisición de te-
rreno en el si l io «Balado» cuyos l ímites son: al Norte, 
Este, Sur y O ste terrenos del Estado, comprendiendo 
entre dichos l ímites una superficie aproximada de cien 
hectáreas, s egún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para venias de 96 de Enero del889, se anuncia al pú-
blico para los efecto^ que en el mismo expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—-El Ingeniero 2.0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Odonell. 
Don Francisco y D. Melecio ü b a n solícita la ad-
quisición de terrenos baldíos en los sitio «Dayacdac 
v otro», cuyos límites son: al Norte, terrenos de An-
tonio Austria; H1 Este, el de Agripino Abienza; al 
S u r , rio Capa lian, y al Oeste, el de Juan Sumirá; 
comprendiendo entre dicho-* l ími tes una superficie 
aproximada de doce quiñones, s e g ú n expresa el i n -
teresado en su insta" cia. 
Lo qne en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de v e n t d e 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para lo-< efectos que en el 
mismo se exprcvan 
Manila, 15 de Febrero de 1892 .—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Dumaguele. 
Don Rufino Snarez y González solicita la adqui-
sición de terrenos baldíos que radica en la jurisdic-
ción de la Cabe ev» , c u y o » l ímites son: ai Norte, 
calle d^ Calón; al Este, calle de los Estudio?, al Sur, 
calle Urdaueta y al Oeste, solares de Filomeno Teves 
y Marcial Maravilla; comprendiendo entredichos lími-
ies una su erficio aproximada de setecientos cin-
cuenta mf tros cuadrados s e g ú n expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo qne en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público pnr» los efe tos que ep el mismo se expresan. 
Manil», 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Onillelmi. 
Distrito de N' gros Occidental. Pueblo de Manapla. 
D" ña A^onsa Juson y Maravilla solicita la adqui-
sición de 11 n i c reno ba dio cuyos l ímites: por el Norte, 
el rio Quinaroyun Pequeño; al Este, terrenos del E s -
tado; a! sur , el rio Quinaron an Grande y por el Oeste, 
el ponto en que se encuentran los dos mencionados 
rios Qiiinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo una 
sapertieití aproximada -'e ciento cincuenta cávanos . 
Lo que en cnnu liriienlo al art. 4.o del Rey-lamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se «xpresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892. E l Ingeniero 2 .0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Don Toribio Goles solicita la adquisición de un 
terreno ba dio en el sitio denominado «Mangaitngut», 
cuyos l ímites son: al Norte, el rio Mangutngut, al 
Es'tp, terrenos del Eslado; al Sur, el rio Quinaroyan. 
Chico, y al Oeste, el arroyo Mansonog y terrenos 
del Kstado; < ompreniiendo una superficie aproximada 
de cient.) cincuenta cávanos . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Don Nicolás Goles y Buenaflor solicita la adquisi-
ción de un terreno baldío eo el sitio de «Quinaloyan», 
cuyos í m n e s son: al Norte, el rio Quinaloyan; al 
Este, el arroyo Aüguianan; al Sur, el mismo arroyo 
y terrenos del Estado; y al Oeste, el mencionado rio 
Quinaloyan; comprendiendo una extens ión aproximada 
de ciento cincuenta cavanes. 
Lo qne en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
de venias de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
Don Eugenio Ferrer solicita la adquisición' de te-
rrenos baldíos en el sitio «Cabaluan», cuyos l ímites 
son: al Norte, terreno denunciado por Claudio Ben-
íajoso; al Este, el rio Balulan; al Sur, terrenos del 
Estado; y al Oeste, el rio Talaban; comprendiendo una 
superficie aproximada de cien cavanes, s e g ú n espresa 
el interesado en su instfmcia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o Jdfe, 
J . Guillelmi. 
Don Ciriaco David solicita la adquisición de un 
terreno baldío enclavado en el barrio de -Magao», 
cuyos linderos son: al Norte, terrenos de D. José 
Poflo Bañuelos; al Es^e, el estero Asung; y tierras 
del Presbítero D Plácido Dizon; al Sur, terrenos del 
solicitante y los de su esposa doña Severina Pamin-
tua!i, y al Oeste, con terrenos de Joaquin Capili, y 
otros, comprendiendo una superficie aproximada de 
cien quiñones . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que eu el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J . Guillelmi. 
Don Fernando Guirnalda solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio de «Ampayao», cu vos límites 
son: al Norte, Este y Sur el monte Ampa ao; y al 
Oeste, terrenos de los infieles Maso y Guotan; com-
prendiendo una superficie de diez hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 o del Reglamento 
pa'a ventas de 26 de Enero de 18^9, se anuncia al 
público para los e'ectos que en el misólo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe. J . Guillelmi. 
Provincia de Mindoro. Pueblo Pinamala. 
Don Juan Morente solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Talón», cuyos l ími tes ' son: 
al Norte, terrenos del Estado; ai Este y Sur, te-
rrenos de D. Juan Zamora; y al Oeste, mangles del 
Estado; comprendiendo entre dichos imites una su-
perficie aproximada de veinte hectáreas , s e g ú n ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del RegUimento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al ú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Zambales. Pueblo de Alos. 
Doña Juana Soliven solicita la adquisición de ierre-
nos baldíos en el sitio «Zapa,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de D. Eulalio Basila Marcelino Ban-
laulay y Sinfo osa Banlao; al Este, D. Engracio V. 
Mendoza y Saturnina Abarra; al Sur, D.a Juliana de 
la Rosa y al Oeste D.a Nieves Braganza y D. Simón 
Cortés, ignorando su extens ión aproximada por no. 
consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 .0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ú -
blico para los electos que en el mismo se, expresan. 
Manila, 15 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefa, J . Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo de S. Nico lás . 
Don Antonio Muniain español peninsular solicita la 
adquisición de un terreno situado en el sitio deno-
minado «Taquip», cuyos linderos son: al Norte, el 
rio de Ambayuan y monte de Talancafa; al Este, mon-
tes del Estado; al Sur, el rio Cabalisiam; y al Oeste, 
con el citado de Ambayuan, comprendiendo uua su-
perficie de cincuenta y dos hectáreas y diez y seis 
aréas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1 8 9 2 . - E l Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Provincia de Bi¿Iacan. Pueblo Norzagaray. 
Don Ricardo García Martínez solicita la adquisi-
ción de terreno en el sitio «Tagutba , cuyos l ímites 
son: al Norte, Sanan y Lambag, al Este, Minuya y 
Lambag, al Sur, Cay Gallego y al Oeste, Bitungol; 
comprendiendo una superficie aproximada de setenta 
y ¿siete hectáreas, s e g ú n expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, l.® de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2o. 
Jefe, J . Guillelmi. 
F A C T O R I A D E S U B S I S T E N C I A S D E M A N í i ^ 
Necesit»n(io adquirir este Establecimiento en la < 
Cí-
cera decena del presente mes, aceite de coco de^^ ' 
Laguna, y velas de. esperma se determinará en ¿ 
Depend- cia sita en 'a calle de Carbal o n ú m . 2 
las nueve de la m«ñana del dia 27 del mes acth 
muestra de dich «s artículos que reúnan las condicion 
que á continuación se expresan, acompañándose á i*! 
mismas nota de ¡os precios. 
E l aceite será de coco de la Laguna bien c^ u 
sin mal olor, claro, limpio y poso alguno. 
Las velas será > de esperma blancas enteras ( 
la mecha trensada de 22 centímetros de larc>0 
com un p->so de 50 gramos cada una. 
L a entrega de dichos artículos se verificará en ij?-»0 
almacenes de la Factoría de utenciiios de esta p\J " 
pesados y medidos á satisfacion de la Adm¡nistraci0rJíani1! 
Militar, cuyo pago se realizará por la caja delap^ 
toria dentro de ios créditos dispinibles. 
Manila 22 de F brero de 1 8 9 2 . - E l Comisario ; 
Guerra Interventor, A g u s t í n Micó. 
Don Enrique Solano Llanderal , Coronel del vigésim 
prim r Tercio de la Guardia Civ i l . 
Ha e saber: que por disposición del Excmo. S: 
ñor General Subinspector de las armas g»- nerales ¡i 
estas Islas; se convoca á una nueva pública licitj 
cion que tend-á lugar en esta Cabecera de S. Fer. 
nando de la Pampanga á las nueve en punto de] 
mañana de! dia primero del p-óximo mes d-1 Mar» 
al objeto de contratar los • apacetes y cordones pai 
tropa que pueda necesitar estr? Tercio durante u 
año , d i las clases que se consignarán ante la Jnnijlj^j 
económica bajo mi presidencia, consujecmn al plie»¿ q^J 
de condiciones que se halla de manifi SÍO eu el ¡o-^ 
dicado punto de siete de la mañana á cinco de b ^ 
tarde, y en casa d^I Apoderado del Tercio, Elizoni 
3 (Qniapo.) 
Para tomar parte en dicha licitación los prop]. 
nenies deberán remitir con la oportunidad debida su| 
proposiciones n pliegos cerrados y f-justados al mü-
délo que pe espresa al pió de este anuncio, aconi" 
pañadas de la garantía correspondiente y del dol 
cumento que acredite PU aptitud le^-al para contrt-jpieza 
tar.—Sao Fernando 5 de F brero de 1892.—Hnriqof n^m 
Solano.—Sigue una rúbrica .—Hay un sedo que 
—Guardia C vil 21.9 Tercio de Fi l ipinas .—Es ( 









seis D. F T . vecino de enterado del anund' 
y pliego de condiciones para contr iUr capacetes 
cordones para tropa, se comprom - te á hacer dics:!, 
servicio con la rebaja de un (. . .) por ciento sokt ^ 
su t tal importe. 
Y para que sea vál ida esta proposición acompaóiliros 
el correspon l íente talón de d e p ó s i t o exigido como so 
garantía en la condicion 4.a del pliego. 
G O B I E R N O C I V I L D E B A T A N G A S . 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta O 
pital un CMballo le pelo moro cogido en la compffr 
hencion del pueblo de Lipa por 1« Guardia Civil deí 
ti ada en el mismo como abandonado por un dfi* 
conocido, se anuncia al público para que por el m 
mino de 30 días, coatados desde e*in fecha sep^ 
senté «m es^e Go 'ierno el que se concider- dueño»' 
dicho animal á reclamarlo con los documentos jus-
tificativos de propiedad, en la intedgmeia de 1^  
pasado dicho plazo sin que nadie baya dedujos 
acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 

















G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E T A Y A ^ 
Habiéndose dispuesto por la Dir ccion gen^*1! 
Administración Civ i l de estas Idas eu acuerdo le 
2 de Enero ú l imo se celebre ante este Gobierno 
cierto público para arrendar por un trienio el»; 
trio de as carreras de caballos de esta ?r0VI . 
bajo el tipo de d scientos cuatro pesos anuales y v 
sujeción al antiguo p'iego de condiciones Pn" ^ 
en la Gaceta de Manila n ú m s . 77, 78 y ^ ' ¡ o c j , 
pondientes á los días 17, 18 y 19 de Marzo 
se hace saber qne á las diez de la m a ñ a n a ^ 
veinte y uno del próximo venidero mes de 







fe de esta provincia ante la subalterna de R e a l e s ^ 
nedas, hal lándose de manifiesto dicho plieg"0 ^ 
Secretaria de es^e Gobierno de ocho á un» ^ 
tarde todos los días no feriados á fin de qlieJe J 
ser examinado por los que deseen tom ir P8 
el referido concierto. 
Tayabas, 19 de Febrero de 1862.—NaranJ0' í ¿ 
¿aceta de Manila.—Núm. 55 24 <\* Febrero de 1892. 263 




















Sr^s. MiTftt Marti y 
Mitj«us. 
D.a Te esaMorelló. . 
Precio medio. . 
Idem del mes anterior. 
™ ™ ™ ^ 0 0 ™ ; ; 
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pan JUNTA. DK OBRAS D E L P U E R T > D E MANILA 
i m gn virtu i '1^  acordado p T la Ju^ia d^ Obras del 
lnnli puerto M»11' a .v (le '0 aprobado puré E^cmn. Sr. 
bliegj ¡oberii'd r (íen-ral, en r-so u-ion s iperior d n de 
pl [j. k'^mbi" próximo pas ido, y no habie ido nr idu^ido 
le 1) resu'tado alguno «dmi ble, la subasta elebrada el dia 
kondi ,ciio i mes actual, se ha señalado -1 día veintiséis 
proxi o mes de Fnbre o, á ias nueve v inedia de 
Kopo- a rann^na, par . la veiua - m s -gmod > acto de snbnsta 
|asus ÁblicH ante la r-f.^rida Jouta d - Ob a-- del Puerto, 
coiiílituidn p:ira eól" caso en la forma que previene 
c^oni'el art. 47.° d" su Peyiatnento org^ni^o de quince á 
y pgint^  tuii lad is de- hierro v i e j o f u n d i d o , en Iroz >s y 
anlrt e^zas dn mAquinn inservib es: ig-u 1 cantidad práxi-
friqM nam i te de hierro dulce e n trozos d o cadnnas g"'!-
|ele<, refazos 'le jlaochas y angulares y otras pie/.as 
íútles, y por último q-iinc -, a veint-» mi lares de 
lej'S de h erro pro^e lentes de ••arrl-as de cem m t o ; 
odo el o inii-'Cesnrio para el servici" d e las repe-
idas obras. Los tipos que p e han fijado facultativa-
liente, pnra esU e ing-en :ci'n, son un peso y diez y 
lUD,:i seis rénlimos por rada piro (medida del pais) de hierro 
,eM 6 la p im r- de IMS r-lases que se acaba de citar, 
1} sen fundido cincuenta céntimos de p-so fuerte por 
SOWÍ esda piro del hi rro citado en negundo lug^-r,'ó sea 
. leí ilulcn. y dos p-sos por cada millar de flejes en 
ipM ros de b rnc;i; siendo dichos f recios en protrresion 
coa jj-ndenie, y debiendo sujetarse el mljudicatario de 
MapirtiiH? ^ IHS condiciones facuba'ivMS econó-
'"c^que se nublican k continuación. 
proiio-icii)r,es podrán v-rsar sobre una cuai-
ma de las t r - partidas objeto de la Piibasta, ó 
a Ca- ^ÍHS, siendo preferido a ig-uald-td de otras con-
laip^ I?!'11'*8 l ^ e S" comprometa á tomar mavor numero. 
I ^ctias proposiciones se ajustarán al modelo qu se 
^ •na á cont nuacion y se presentarán en p iegos 
l": np^'08^^116 se admitirán solamente durante la pri-
rani H 9 HN-M DPL ACT0 Ó S A HH^FL LAS (IEZ EN 
ñ,J ' leeil HaKnHI*1'laH' ^ün 0^S P^e?')S P6'0 P)P PeParado 
• j U e ' ' erii P'mentarse, y entreg-arse el doenmento 
Y6 '11" 'pie el hcitador ha consig* i«do pré-
a l V R 0 - ^ VjH^ ^e ^P^8^03 ^6 ,fl Tesorería, ge-
a r a 1 ! 016,1(1,1 pública, como garant í , provisional 
á la subasta una cantidad igm I ó supe-
«ias p0arP:)r CIent0 461 im? ^te, al tipo de la Junta 
áanulf i1'88 s,J,)re oae VPr8a 'a pruposi don. Se-
eH)S8r Proposiciones que falten á cualquiera 
i»al i; e^U,slt',s Y aquellas cuvo importe sea infe-
^.ler ^ de ' d a c i ó n . E n el de ten" se que 
'^"lo «d pu^a verí:)a^ Por empate, el mínimo 
'ene ñor i'3'" seril de Í"II1C0 í én l imos de peso 
H j e 'a(la pico de hierro, 6 por c-da millar 
^ *f celebrará con arreglo á la «Instruc-
^ 4 / t 18 ^ Abril de 1872, (pnb'icadaen 
tendrá i 1 del 30 de Junio del mismo año) 
i l v ^ OiSf^611 el ^el Excmo S . Go-
^ . ^ I p . Manila, Presidente d la Juma de 
o en as nuevas casas con-
^nila I» Ciudad (Plaza de Paia-io.) 
^ s ' d e D , Enero de 1892.—El Presidente, E l 
MODELO D E P R O P O S I C I Ó N . 
CI110. Q_ ^ 
r- Presidente de la Junta de Obras 
^el Puerto de Manila. 
^ P e r 8 0 Q ¡ f , v e c i n o de con 
e^ clase, número expedida I 
^ 189 . . . . por la Administración 
de Hacienda pública de ; enterado del anun-
cio publicado por esa Junta en la Gacett de Manila 
de! (quí lafecht) ^oterado también de la «Instrucción» 
de subasta aprobada por Real órd^n u ú m . 418 de 
18 de Abril de 1872, enterado igualmente de los 
requisitos que se exigen para la adjudicación en 
pública subasta - de varias partidas de hierro viejo 
fundido y dulce, y enterado por último, de todas 
las obligaciones f i u'tativas y administrttivas qui han 
de regir en la contrata, se ofrece á adquirir, los lotes 
siguientes (escríbase á coitinnacion ea renglones se-
parados cada uno de los lotes ó partidas que se 
desden adquirir, de las tres clases de hierro que cons-
tituyen la totalidad de la enajenación, cons gnándose 
en letra y nú ñero, y sin raspaduras ni enmimdas 
e recio qu < SH ofr-zca por cada pie » de las dos 
primaras clases ó por cada millar de flejes en aros 
de barrica.) 
Manila, de • de 189 . . . 
Fecha y !ubrica de Itcitador. 
Pliego de condiciones particulares que, además de las 
generales vigentes en Filipinas ara todos les contra-
tos de Obras públicas, por Rea' órden núm. 385 de 
27 de Abril de 1888 (publi.-ada en la Gaceta de Ma-
nila de 25 de Setiembre del pr pió año) deberá re-
gir para la enagenacion en subasta pública, por 
parte de esta Junta, del hierro viejo, fundido y 
dulce, innecesario para el servicio de las Obras del 
Puerto de Manila. 
Condiciones facultativas. 
Artículo 1.0 Las condiciones tipos para esta subasta 
serán de quince á veinte tone adas de hierro fundido 
en trozos y piezas de maquina inserv bie. Igual can-
tidad próximamente de hierro dulce en trozos de ca-
denas grilletes, retazos de planchas y angulares y 
otras piezas inútiles, y por últ imo quince á veinte 
millares de flejes de hierro, procedentes de barricas 
de cemento. 
Art. 2.° Las propos'cinnes podrán versar sobre una 
cualquiera de las 're- partidas objeto del concierto ó 
sobre varias, siendo preferido á gualdad de otras con-
diciones el que se comprometa á tomar mayor nú-
mero. 
Art. 3.° S i las cantidades calculadas fueron mayo-
res al verificar la entrega podrá amollarse esta por 
mútuo acuerdo de la Junta y el proponente. 
Art. 4.° Los tipos serán de un peso y diez y seis 
céntimos pico pa a el hierro fundido m' dio peso pico 
para el hier o dulce y dos pesos ñor millar de fle-
jes en aros de barrica y no se admitirán proposicio-
nes inferiores á los precios marcados. 
Art. 5.° Adjudicado el servicio y cumplidas las for-
malidades administrativas, se procederá á la entrega 
de las partidaa que resulten en los d versos depósitos 
de la Junta, prévia presentación de 'a carta de pago 
que justifique quedar acreditado á favor de la Junta 
el importe correspondiente, á los precios estipulados. 
Condiciones administrativas. 
Articulo 1.° E l licitador ó licitadores á quienes se 
adjudique una ó varias partidas de hierro de cualquiera 
de las clases que se ponen á la venta, tendrá quince 
dias de término, cnntados desde aquei en que sel 
notifique la aprobación del remate, para formalizar la 
correspondiente escritura de contrata, la cual, así como 
los gastos de remate, serán de cuenta de cada re-
matante. 
Art. 2.a L a fianza se compondrá, del importe de-
depósito que se consigne para licitar, el cm1, prévio 
endoso del ó de los M onta it/s e i el act ) de la ad-
julicacion pro-isional, tomará dicho o.ncter de ^anza. 
Aat 3.° E l adjudi •atari > ó adjudicatarios, antes 
de retirar de los almacenes cna'quer cantidad de 
hierro, por cuenta del que constituya su c mpromiso, 
con arreglo á lo que fija el art. 5.° de las coa-
di iones famltativas, deberá in Tesar el imp >rte 
c rr^spondiente en a Caja de Deposito de la T so-
rería general de Hacienda públ ca, -on aplicacioa 
al depósito voluntario sin interés que tiene COJ sti-
tuido en dicha Caja, la Junta de Doras del Puerto 
de Manila, recogiendo al efecto la carta de-pago que 
acredite dicho ingreso, y presentando en la Conta-
duría de la Junta, donde se le canjeara por ot"*, en 
virtud de la cual podrá ha'érsele entrega del hierro 
equ iva1 ente el importe satis fe ho 
Art. 4.° S i el contratista fa tare á las condiciones 
facultativas ó administrativas cuvo cu aplimiento le 
incumbe, perderá la fianza constituida, qi ed ndo ésta' 
á beneficio de la Jun a. 
Manila, 16 de Novemlre de 18^9.—El Pres dente. 
— P . S . — E l Vice-Presidente.—(Firmado).—Gonzalo 
Tuazon.—Aprobado por acu rdo dei Excmo. Sr . Go-
bernador Gen-ral de 23 d« No vi mbre de 1891.—El 





















































































































2 6 4 24 de Febrero de 1892. 









































S E C R E T A R I A DE L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará k nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 5.o grrupo de la provincia de Paagasinan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 670'68 cént.s 
anuales, y con entera y estricta sujeción al plieg-o de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 315, correspondiente al dia 12 de Noviembre del 
año próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Juuta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa número i de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 28 de Marzo 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.° 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de ií$^2.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil, se sacará, á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y resé'lo de pesas y me-
didns de los pueblos de la provincia de Tayabas, b*jo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 758'00 cént.s 
anuales, y con entera y estricta sujeción a! pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Cspital nú -
mero 132, correspondiente al dia 9 de Noviembre 
de 1890. k l acto tendrá lug-ar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
k la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 28 de Marzo 
del año próximo venidero á las diez en punto de 
su mañana. LOH que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en pap^l del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía eorrespondieute. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
E d i c t o s . 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr. 
D. Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez da primera Instancia del 
distrito rie Tondo de esta Cap tal en la causa núm. 3075 que 
se instruye pnr hurto, se cita y llama á Sixto González, ve-
cino del barrio de S. Sebastian del arrabal de Quiapo y cu^o 
actual paradero se ig-nora, para que por fl término de 9 dias, 
contados desde ia publicacio • de este • dicto en la «Gaceta ofi-
cial» de < sta Capital comparezca ea la Sala audiencia de este 
Juzgado, sita en la calle de Sa'inas núm. 17 Tondo al objeto 
de prestar declaración en la miíncionada causa, bajo apercibi-
miento qu • de no hacerlo de pararle el perjuicio á que en 
deri cüo hubiere lug r 
Escribanía del Juzgado de Tondo á 19 de Febrero de 1892. 
—Antonio Bus'illo. 
Don Camilo Enrique Lobit, Juez de primrra instancia del dis-
trito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Pru encio Wnte , indio, soltero, do unos ciucuenta y tino años 
de e'iad, de olicio gaiapat ro, natural de BUayan en Batangas, 
y vecino del arrabal de Binondo; para que por el térm no de 
treinta dias, contados desde la primera publicación de • ste edicto 
en la «Gaceta,» pe presente en este Juzgado para declarar en 
la causa núm 6S52 que instruye contra el mismo p'ír lesiones, 
apercib éndole que de n" hacerlo dentro de di lio plazo, se le 
pararán los perj netos que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bmondo á 20 de Febrero de 1892. 
—Camilo Enrique Lobit —Por mandado de su Srfa., José de Reyes. 
Por prov dencia del Sr. Juez de primera instancia de esta pro-
vincia de Pangasinan, se cita, 1 ama y emplaza al procesado 
ausente Luis Revillete, indio, casado, de treinta y tr s añns de 
edad, natural y vecino de Binalonan de esta provincia y és de 
estatura y cuerpo regulares frente ancha, pelo, cejas y ojos ne-
gro-, nariz chata, barba nada, boca egular, cara l^rga, de oficio 
jornalero é h jo de Antonio y de Rosalía Esguerra ya difuntos, 
para que por el término ne trin'a dias, contados desde la pu-
bücaciO!) d 1 presente edicto comparezca en este Juzgado ó en 
las cárceles de esta Capital p a n ser notificado en la Real Sen-
tencia recaida en la causa núm. 9500 seguida contra él y otros 
por hurto, que d^ hacerlo así, se e oirá y guardará justicia 
y en caso contrario, se s guirá sustanciando d eba causa, ea 
su auseucia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Lingayen, 15 de Febrero de 1898.—José de Vera. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanc'a de esta 
provincia de Pangasinan, recaida en la causa núm 11531 seguida 
de oficio en este Juzgado p r robo y detención ilegal, se cita, 
llama y e m p a z a á Narciso dé la Cruz, indio, nalurs-l y vecino 
de Bacarra de la df1 llocos Norte, viudo, jornalfro ^e barangay 
de D. Adriano dacuycuy, para que por el término de veinte 
dias, comparezca á este Juzgado para declarar en la referida causa, 
apercibido que de no hacerlo, se le pararán los perjuicios 
que el derecho haya lugar. 
Lingayen, 15 de Febrero de 1892.—José de Vera. 
Don Basilio Regalado Mapa, Juez de primera instancia de esta 
provincia de Tarlac, que de estar en pleno ejerc:cio de sus 
funciones, nosotros los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, ll?.mo y emplazo por 1.a, 2 a y 3.a vez 
á Macario Lagman, indio, soltero, de veinte años de edad, na-
tural de México de la Pampanga, vecino de esta Cabecera y 
de oficio labrador, para que por el térmioo de treinta dias, con-
tados desde la inserción de este enicto en la cGaceta oficial de 
Manila,» se presente eu este Juzgado 6 en las cárceles de 
esta provicia á contestar los cargos que contra él resultan en 
la ¡causa núm. 1,252 de este Juzgado por robo, en cuadrilla, 
lesiones menos graves, atentado á la autor dad, violación, hurto 
y resistencia. Si así lo hiciere le oiré y administraré justicia, 
en caso contrario sustanciaré dicha causa, en su ausencia y 
rebeldía parándole los perjuicios que en derecho hubiera lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac a 16 de Febn ro de 1892.—Ba-
silio Regalado —Por mandado de su Sría , Pedro Espinosa, 
Pedro González. 
Don Alberto Concellon y Nuñez, Juez de primera instancia en 
propiedad de este distrito de la Uniou que de estar en pleno 
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ejercicio sus funciones judiciales, nosotros los tesligiv. 
pañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Cándido Carbonel Directorcillo de la Ranchería de Loó delS 
de Benguet, para que eu el término de treinta dias, Cf^  
desde la publicac on del presente edicto en la «Gj 
Manila», se preeente en fsle Juzgado 6 e.i la cárcel 
de esta provincia á contestar á defenderse de los 0.^ 3 
le resulten en la causa núm 2243 que se fl^ue de oficia' 
el mismo por lociones, apercibido de. que no hacerlo dém5' 
citado término se le declarará rebelde y contumaz nteMÍ? 
rie las ulteriores deligencias que con el se practique^ J 
Estrados de este Ju/gado y parándole ademas ios 
que en derecho h hiere Ingar. 
Dado en 8. Fernando á 8 de Febrero de 189?.—Albertor 
Uon.—Por mandado de su Sría. los testigos acompafia,]^ 1 
cente Garbonell. Eusebio Pimentel. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de ea, 
tido judicial de Zambales, dic'.adas con esta fecha PQ !A5Í 
núm. '¿764 contr« Tomás Langrm^n y otro por hurto J 
Uema y emplaza á Jacinto Ecaldre, indio, de 41 años'de 
soltero natural de Candelaria y vi ciño de Dazol emboad,1 
Erovincia, para que dentro del término de 9 dias, conta(losí i publicación de este edicto en la «Gaceta oficial de üj,: 
se presente en este Juzgado para ampliar s i declarack, 
la citada causa, ap rcibido que de no hacerlo, le pararí" 
perjuicios que en derecho hubiere lug^r. 
Iba á 16 de Octubre de 1891—Anselmo Lachica. 
Por providencia del Sr. Juei de primera instancia 
provincia, dictada en la causa núm. "¿773 contra Andrés Teon 
y otros por homicidio, se cita, llama y empla/.a á [/ 
Chiong-i hing al par-cer natural del arrabal de Binoa*, 
Alcaide de la cárcel pública de ei-ta provincia que ti» 
para uue por el término de nueve dias, se presente ei 
Juzgad » á prestar su declaración en la citada causa á ( 
desde el dia siguiente de ia publicación de este elcij 
la «Gaceta ofici l de Manila», apercibido que de no verif 
le p.rarán los perjuicios que en derecho hub-ere 'ugar 
Iba, Zambales y Kscrivauia de mi cargo á 15 de Pebré* 
1892.—Anselmo Lachica. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
provincia de Zambales. recaida en la causa núm 300) ¡d 
el chino infi 1 Sua-Ycong (a) Sabas, se cita, llama y MI 
al ofend do Márcos Manalaotao, indio, so'tero. de diez j 
año- de edad y natural vecino de Castillejos, y resúlentet 
pueblo de S. Narciso, para que por el termino de nueyjjl 
a contar desde el -na siguiente al de la publicación de esie^  
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente en este im 
para ratificar y ampliar su declaración, apercibido que í 
verificarlo, le pararan los perjuicios que en derecho hi 
lug-ar. 
iba, Zambales y Escribanía de mi cargo á 5 de Febrero del 
—Anselmo Lachica. 
Don Vicente de Osma y Garaizabal, Juez de primera ioii, 
cia de « ste partí io judicial de Zambales, que de estar d 
libre ejercicio de sus funciones, yo el presente Escribanod;: 
Por el p e>ente s to, 11-mo y emplazo al procesado aug 
Santiago Fijot in , vecino de Subic, para que dentro di 
mino de 30 dias. á contar desde la primera incflrcion di 
edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente eo 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta cabecera á resm 
sus cargos que resulten en la causa núm 2670 sesjná 
este Juzgado contra el mismo por robO y les on -s, baioj 
cib miento que de no hacerlo, dentro del término fijtdflí 
parará los perjuicios que en derecho que hubiere lugai. 
Dado en la casa Juzgado de Zambi.os Iba á 13 de P-íJ 
de 1892. - Vicente de Osma,—Por mandado de su Sría., AD| 
Lachica. 
Don Alejandro Valle y Crisostomo. Juez da Paz Letradoj 
t tuto de esta Ciudad en funciones de primera insiaacll 
cuyo actual ejercicio yo el Escribano doy fé. 
Por el prese-ite cito, llamo y emplazo al procesado aniÉ 
Jacinto Alaba hija de Marian o v de Robería Abolla y á din 
naturales d 1 pu blo de S. Nicolás de esta provincia, de fslil 
regular, cuerpo delgado, ojos pardos, niri/, abultada, rosa] 
y cabesa ova nda sin manchas en la cara, cejas medio 
bladas, de cuarenta años de edad, poco m s ó meiios 
dedo cordial inutilizado de la mano derecha de un molo! 
ticular; para que dentro del término do treinta dias, con» 
desde la fecha del pnsonte edijto, comparezcan en t^ ter 
gado ó en la cárcel pública de esta provin ia á rontestí 
cargos que contra el resultan en la causa núm. 584:í pf 
sienes graves; pues de luceilo asi, se le oirá y se leí* 
nistrará justicia y en caso contrario, le pararán los 
consiguientes. 
Dado en .ebú á 16 de Febrero de 1892.—Alejandro vi 
—Por mandado de su Sría., Amadeo J . Zilueta. 
Don Manuel Calderón y Horto, Teniente de Navio de 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Militar de J 
de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Nicacio 
tural del pueblo de Bauan provincia de Bar.angas, de $ 
soltero y de 25 años de edad, para que en el término,1;: 
dias, se presente en esta Fiscalía para los efectos de jo» 
en la causa núm 1598 por estafa 
Manila, i9 Febrero 1892.—Manuel Calderón.—Per sum 
Mariano Aquino. 
Don Manuel Calderón y Horto. Teniente de Navio de--. 
mada y Fiscal d-.; causas de la Comandancia MiliW116 
riña de Manila. j 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Román Ra['11 
tural de Tambobo provincia de Manila de esta lo casa"lLjí 
años í'e edad, para eme en el término de 30 dias, se Prj 
en esta F scalia para los efectos de justic a en la causa'iBIB,i 
por asalto v robo. r . 
Manila, 19 Febrero 1892—Manuel Calderón.—Por su m»'": 
Mariano Aquino. 
Don Manuel Calderón y Horto, Teniente de Navio dé 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia 
Marina de, Manila. 
Por el presente cito, llamo v emplazo á Domingo M>fl¡ 
610 natural de Calivo provincia ele Caoiz. de estaco c*^ 
de 20 años de edad, grumete que fué del berg. g'3, cj^  
para que en el término de 20 dias, se presente en eít* níjr 
a responder de los cargos que se le resulten en la c* rn 
se le sigue por decerclon en el citado buque a! Pu 
Carigara. 
Mamila 19 de Febrero de 1892.—Manuel Calderón.-' 
mandato. Mariano Aquino. 
Don Manuel Calderón y Hor as. Teniente de ^ y , ' ? - ^ ' ! 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Mi'lta' 
riña de Manila. cri>S 
Por el presente cito, llamo y emplazo al cll'rl'j,1, sef 
Gervacio Leva, para que en el término de diez d í a . ^ 
senté en esta Fiscalía para los efectos de justicia * 
núm. 2:01 que por robo á bordo del vapor «Batane^pj 
Manila, 19 de Febrero de 1892.—Manuel Calderón-
mandato, Mariano Aquino. 
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